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LES NOVES IDEES DE VALORACIO DE LA NATURA 
A bans de 1913, data de la creaci6 dels Amics de l'Arbre, Sant Eloi era una serra erma amb una ermi-ta a que els habitants de la ciutat pujaven en process6 el dia del sant. Res mes. Avui, Sant Eloi es 
un parc en que dominen extenses pinedes al voltant d'amplis passejos i places de gust noucentista. No es un 
Hoc on es puguin trobar plantes exotiques, sin6 que hi predomina la flora autoctona. L'aigua des del començament 
hi va adquirir gran import~mcia. Per aquestes caracterisitiques el podriem classificar com un jardi meridio-
naL. Quan el 1913 l'Associaci6 dels Amics de l'Arbre va començar a celebrar-hi la Festa de l'Arbre, amb les 
plantacions i la urbanitzaci6 del parc, aquest es trobava relativament apartat del nuc1i urba. Avui els nous 
barris s'han edificat al voltant de Sant Eloi, i l'apropament de la ciutat al parc no ha estat mes gran a causa 
de les vies del ferrocarril, que s'estiren per sota de la serra separant-la de la ciutat. 
Les primeres preguntes que ens plantegem quan ens enfrontem a les raons del projecte d'urbanitzaci6 
de la muntanya a començaments de segle s6n: quines forces existien per poder portar a terme aquest projecte? 
Quines eren i d'on provenien les idees que el van inspirar? Aixi, cal identificar unes forces i uns estimuls. 
Les forces les podem situar com a provinents d'un grup social i d'una mentalitat. Aquest grup social es compost 
per una burgesia local en un moment de gran vitalitat economica. Una burgesia imbuıda d'una idea fonamental: 
el m6n ha progressat des d'epoques mes fosques fins a epoques dominades per la ra6. La voluntat de progres 
d'aquesta burgesia es el veritable motor de totes les iniciatives culturals, i el parc de Sant Eloi, vist constantment 
com una obra civilitzadora, no es una excepci6. Els estimuls provenen de l'ambient i les idees que predomi-
nen en aquests moments a tot Europa, i tanmateix, a Barcelona, en relaci6 a l'enjardinament de les ciutats, i 
el gran emfasi que es posara aquests anys en la protecci6 de la natura. Els ıiltims anys del segle xıx i els 
primers del segle XX s6n un moment de revaloritzaci6 de la natura. Es en aquesta epoca que adquireixen 
forma les idees conservacionistes. Es reaccionara contra el poder destructor i espoliador de l'home. Sorgira 
la necessitat de preservar els paisatges naturals de la ma destructora de l'home, organitzant l'explotaci6 ra-
cional del bosc i protegint i conservant els paisatges mes significatius. En aquest context hem de situar l'inici 
de la politica de parcs naturals espanyola, amb la creaci6 el 1916 del parc nacional d'Ordesa.
' 
La creaci6 
durant el segle XiX del cos d'enginyers forestals es força representativa. Aquest cos no lİmitava les seves 
obligacions a l'aspecte economic d'aprofitament del bosc, sin6 que es va autoimposar amb els anys les seves 
defensa i conservaci6. La feina propagandfstica desembocara finalment en l'ambient de finals del XiX i principis 
del XX amb la creaci6 a Espanya de la Festa de l'Arbre, de caracter educatiu i dirigida a gent sense la formaci6 
cientifica dels enginyers forestals. 2 
Aquesta es tambe l'epoca en que les ciutats es desfan de les seves muraHes i afegeixen als espais que 
havien ocupat durant segles altres terrenys que cal orden ar i integrar en l'antic pHmoL. Els arbres i els jardins 
tindran un paper important en molts d'aquests projectes d'expansi6 de les ciutats. En una frase molt concreta 
de Cerda es troba la intenci6 ıiltima d'aquests projectes: segons eH, calia "urbanitzar el camp i ruralitzar la 
ciutat". En aquest context es poden entendre els projectes de ciutat jardi que van apareixer a tot Europa. El 207 
cas de Madrid, amb el promotor Arturo Soria, demostra la valoraci6 positiva que entre alguns sectors de la 
societat madrilenya (no tots) adquiria la natura com a component ideal del paisatge urba. El 1917 es l'any 
que a Barcelona es crea el servei de parcs i jardins, amb Rubi6 i Tuduri com a director.3 
La natura es convertira en un element que representara equilibri, racionalitat, moralitat i enfront de la 
ciutat desordenada, densa i depravada. L'elevaci6 de la natura tindra raons ecolbgiques, com la defensa que 
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els enginyers forestals fan del bosc per raons c1imatiques i pel manteniment de l'equilibri natural; raons d'exaltaci6 
patriotica: la muntanya sera la representant de l'esperit nacional que ha superat la prova del temps, i es el 
lloc on es mante incorrupta l'essencia de la patria. Es per aixo una qüesti6 patriotica intentar conservar la 
natura, i intentar de recuperar el terreny perdut enfront de la deforestaci6; raons higienistes: s'identifica la 
natura amb un espai contrari a la ciutat, allunyada dels seus vicis i dels seus problemes. Ja hem recalcat 
abans que en el moment de creixement i ampliaci6 del planol de les grans ciutats europees es planteja la 
necessitat d'inc1oure-hi de diverses maneres la natura: la mes radical van ser els projectes de ciutat jardf. 
Aquestes caracteristiques positives de la natura la fan una eina molt litil en mans dels corrents 
regeneracionistes. La natura es converteix en un element important de l'educaci6. Es una forma d'allunyar 
els nens dels vicis de la ciutat i d'educar-los en l'amor a la patria, en l'ordre i la mora1itat. Els centres excursionistes 
van assumir la tas ca d'apropar la natura a les poblacions urbanes, de promoure el coneixement de la natura 
del propi pais. Per als promotors de l'excursionisme, com el catala Antoni Mass6, la difusi6 d'aquest entre el 
jovent "es convenient per allunyar-lo de forasteres influencies, 0 sigui, per educar-lo en l'escola de patriotisme 
que es la muntanya". 4 La Festa de l'Arbre, que va introduir a Espanya l'enginyer forestal Rafael Puig i Valls 
el 1898, es essencialment una eina pedagogica que preten educar els nens en l'amor a l'arbre i ala natura. 
Com arriben i a traves de qui aquestes idees a la ciutat de Tarrega per tal de quallar en la creaci6 del 
parc de Sant Eloi, es la pregunta basica que cal respondre en aquest treball. Cal, pero, fer abans de tot dues 
precisions. La primera, respecte al lloc de que ens ocupem en aquest treball. Tarrega a principis de segle era 
una petita ciutat de l'interior, unida amb Barcelona a traves del tren. Les noves idees hi arribaven amb força, 
com veurem mes endavant, gracies sobretot al prestigi que havia aconseguit Barcelona, que havia ocupat 
solidament la capitalitat catalana per la seva vitalitat economica i cultural. Tarrega no tenia la força necessaria 
per crear sense beure de la font barcelonina. Cal ser conscients d'aixo i recordar en tot moment que molts 
dels fenomens culturals de la Tarrega d'inici de segle no s6n mes que un reflex del que estava passant a 
Barcelona. 
La segona precisi6: es tracta d'un moviment promogut des de l'associacionisme popular. L'Associaci6 
dels Amics de l'Arbre ha estat des d'aleshores l'organisme que regeix el creixement i el funcionament de 
Sant Eloi. 
TARREGA A FINALS DEL XiX I PRINCIPIS DEL XX 
Acceptant la divisi6 que generalment es fa entre progres material i moral, podem parlar de la Tarrega 
de finals del segle XiX i principis del XX en aquests termes. 5 Si identifiquem progres mateıial amb creixement 
economic, podem dir que aquesta es per a Tarrega una epoca de rapid progres materiaL. Aquest ve acompanyat 
d'uns nous agents economics que es fan forts ala ciutat. Es pot parlar d'una burgesia de negocis, comerciants, 
etc. que augmenta rapidament. Aquesta burgesia, d'idees progressistes, fara un paper important en la vida 
cultural targarina de les primeres decades del segle. Es una epoca, per a aquests burgesos, d'iniciatives culturaJs 
i de progres moral. Aixo, vist des de la perspectiva del nacionalisme catala d'aquest grup, es una qüesti6 de 
regeneraci6 material i moral. 
1. Una epoca de progres material 
Pel que hem vist a la introducci6, es una voluntat de progres moral, la confiança en la millora ascendent 
de la societat i que aquesta millora ha de continuar, el motor del quaJ la idea de creaci6 del parc treu la seva 
font d'energia principal. Aquesta voluntat de progres moral que envaeix Tarrega les dues primeres decades 
del segle XX es reflectira en diverses iniciatives de tipus cultural que s'aniran constituint com un reflex directe 
del que esta succeint a Barcelona. Aquest progres moral es precedit pel progres materiaL. Durant els Ultims 
anys del segle XiX i les dues primeres decades del segle XX Tarrega experimentara un notable creixement 
economic. 
EI punt de partida d'aquest creixement s'acostuma a situar a partir de 1884, any en que Tarrega rep el 
titoJ de ciutat. En aquests moments Tarrega te les caracteristiques d'una ciutat rural de l'interior de Catalunya. 
La seva pirarnide social esta compostad en la part mes alta pels hisendats i grans terratinents, aJs quals segueixen 
els professionals liberals i els propietaris mitjans. Seguidament apareixen els comerciants i la gent de negocis, 
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qu e co nı e n ça a adq uir ir un pape r 
inıpo rıa nı en ci cre i xe nıenı econonıic 
de la c iu ı aı per la seva vo lun ı a! de 
fel' ncgoc i. la parı ba ixa de la 
pira ıııide hi ı robcııı cls pe t i ı s eıııp l ea ı s 
d'aques ı s coıııerços. artesan~. 
Ill e n es ı ra l s i eh peıiıs pagesos 
propie ı aris. arrcnda ı aris 0 parcers. a 
nı es de l ~ jornalcrs i ıreballador~ 
tenıporers 6 
D u ran ı les dues prımercs 
decades dc l segle XX I ' econonıia 
ıargarina creixeriı cspccıac ul armen ı. 
Conıe rcia l nıenı ap rofiıarü la seva 
siıuaciô geografica de cru'illa de 
canıin~ 7 i ~ ' hi conıençaran a insı al.lar 
les priıııcres indusırics . Tarrega 
abandomı\ a aix! ci ~cu locali~l11e 
economic i ~ ' inıcgra\'a cn ci Illercaı 
es t aıal. La sc\'a burgcsia agafara en 
aqu esıa cpoca gran enıpen ı a. que 
tro benı ı an ı cn Ics i ni c i a ı i ves 
eco no nıi q u es co ın en les i ni c i a ıi ves 
cu l ıu r als que cs po rt ara n a ıernıe 
durant aquesıa cpoca. Un exeınple dc 
la \'iıaliıaı economica ıargarina e~ la 
creaci6 ci 1905 de la Cambra de 
Comerç i I ndu~ıria () la inauguraciô 
el 19 10 d'una oficina dc la Caixa de 
Pens ions per a la Ve llcsa. la tercera 
qu e I'entit at ba ndı ri a ob ri a a tot 
Catalun ya i la priın c ra de Ics 
coına rq u cs de L1cida. Tarrcga. aix!. 
ha viscut dura nt aq ucste~ tres decades 
(La darrera dcl segle XiX i les dues 
p ri ınc rcs dcl X) un c\'ident i espec-
tac ul ar progrcs ına ı eria l que es 
re fl ec ı e i x en les nı ill o res 
urbanfs ı i ques . X en la porı ad a de I 'e l ec tri c iıa t , del telefon i de I'aigua potable que es dura a ı e rıne durant aques ı s 
anys. Pero el que nıcs cns i nıe rcssa a nosaltres d ' aqu es ı c re i x e nıe nı ccono nıi c es I'apari ciô i e nforıinıen ı d'una 
classe de burgesos s ufi c i e n ı nıen ı ümplia, dotada d'una gran capac i ı a t econo nıi ca i c uııura l , inıbu'ıda d'idces 
de progres ( m a ı e ri a l i moral). 
2. Regeneracionisme a Ta rrega 
210 EI conjunt d 'aques ı a classe burgesa mes ac tiu i represen ıaıiu s'agrupara en la L1 iga Caı a l a ni s ı a de l' rge ll 
i la Segarra. D'aqucs ı grup sorgiran la major pan d ' in i c i a ıi ves c ulıura l que vindran nıa rcades per la se va 
ideologia n ac i o n a l i s ı a, liberal conservadora i profund amenı reli giosa . La seva vocac iô dc rcgenerac iô de la 
patria es el que d6na ca r11 C ı e r a la majoria de ls seus proj ec ı es . I qu an es parl a de rcgcncrac i6 dc la paıri a ell s 
es rerereixen al c re i xenıent economic a nıb la nıate i xa inıen s iı a ı que al progres moral. Tarrcga, ai xf. es converı e i x 
per mitj a d'aquesta nova burgesia en un refl ex nıo lı ac ıiu de les iniciati ves, idces i preocupacions que cs 
TiIııIÔ .1 Pem i I?oc(l. el/g il/rerjlm'.11ıı1 i illlfilllso /' de la plal/tacir! d 'arhre.1 LI SlilIl 
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produeixen a Barcelona i la res ı a de I'Es ı al. 
Es po ı de ıec ı a r en els prinıer anys de l 
segle una gran vi ı al iı a ı assoc i ac i oni s ıa . EI 
1905 es crea el grup exc ur i o ni s ı a de 
l' rge ll i la Segarra lJ inıbu'ı' ı dels nıaıeixos 
idea ls que els grups excur ioni ıe que 
sorgien a Barcelona. L'any 1905 es crea 
el prinıer clu b de fu ı bol de la c iuı aı: el 
1915. l'orfe6 Nova Tarrega. duranı aques ı s 
anys convivien a Türrega dues soc i e ı a ı s 
co rals (la Lira i el Alba Tarraguense): 
co nı e nça a aparcixer la prenısa a la c iuı a ı , 
i des ı aq u e n les pub li cac ions de carac ı er 
sa ıfric , i nıo lı s nı es. Es en aq u es ı co ntexı 
de gran vi ı a l iıaı i d ' acıuaci6 cu lıural que 
h enı de s iıu a r la creac i6 el 1913 de 
l'Associaci6 dels Anıics de l'Arbre i I'inici 
de la conversi6 de la se rra de Sanı Eloi 
en un parc urba public. 
na preoc upaci6 fonanıenıal de la 
Tarrega d 'aques ı s anys es, co nı a la res ı a 
d'E pan ya. l'educac i6. Des de finals del 
eg le XiX es fa un gran esforç per la 
nıillora de I'en se nyanıenl. EI 1907 se ce-
lebra a Tarrega la Vi Conversa 
Pedagogica lO que orga niıza I'as ociaci6 de 
nıe ıres del partiı judicial de Cervera. al 
que pert any Tarrega . Aq uesı nıaıeix any 
arr iba a Türrega B o n avenıura Anı i g6. 
nı es ıre de les escoles pub li ques nıunic ipa l s i ııı es endavan ı un de ls principal s pro ıagon i s ı es de la creaci6 de 
l'Associac i6 dels A ıııi cs de I'Arbre, del qual serü el prinıer pres idenl. A nıi g6 va arribar a Tarrega nıo lı influe n c i a ı 
per les noves idees de va lorac i6 de la natura. En un article de 1923 a CrrJnica Ta rga riıı a, en que es fa un 
elogi de la seva ı asca co nı a fundador i pres ident de la soc i e ıa ı dels A ıııi cs de l'A rbre, es des ı aca princ ipa lııı e nı 
la seva ob ess i6 per incul car en els seus a lunın es I' a ıııo r i el res pec ıe als arbres i a les rJ ors. " ııı og ut sens 
dubıe per I'anhel de ci vi L iı zac i 6 i educac i6 inherents al seu ıııini s ıe ri esco lar" . 11 La i nıpo ı-ıa n c i a que la naıura 
adquireix en l'educac i6 aques ı s anys es un refl ex ııı es de la va lorac i6 positi va que h o ııı li a ıri bueix. La natura 
represe nı a I'eq uili bri , la ne ıeda ı , la saviesa. Es t a nıbe on trobeııı els reflex nı es a nıi cs de la pat ri a. Esıiııı a r 
la propi a n a ıura i coneixer-Ia es un ac te patri otic i es per aixo que ca l en enyar els nens a respectar- Ia i a 
coneixer-Ia. Aques ı a sera un a de les fites que es ııı arca ra n els cenıres excurs i o ni s ı es: el coneixe ııı e nı de la 
propi a n a ıura , del propi pafs i l'ex tensi6 d ' aques ı cone i xe nı enı , sobre ı o ı , e nıre els joves. A Tarrega, co nı ja 
h e nı es nı enı a ı . el 1905 apareix el Cenıre Excursioni sta de l'U rge ll i la Segarra, que ı o ı i que no durara ga ire 
ı e ıııp s, po rıarü a ıe rııı e excursions de carücter c i e nıffi c a fi de coneixer a nıb ııı es exacıiıud les ı erres que en vo lı en 
la c iuı a l. A ıııb pos ı e ri o riı a l. i dura nı les lres prinıe res decades del seg le, seran a lıres els gnıps excur ioni ' ı es 
que acıu a ra n a nıb els nı a ı e i xos condi c i onanı s ideo ı og i cs . 
La preoc upac i6 cabdal a Tarrega per les infrasıruc ıures educa ıi ves i per la inı porıancia de l'educac i6, 
I 'adveniıııenı d'un de ls p rinıe rs ce nıres excurs i oni s ı es de Catalunya i la res ı a d'iniciati ves c ulıura l s. de ıııosıren 
que I' a ıııbi e nı es fe rıil per una idea conı el parc de Sant Eloi. 
LES NOVES IDEES DE VALORACIO DE LA NATURA I LA CREAC IO DE SANT ELOI. 
1. Tomas Pera i Roca i el XIII Congres Agrıcola Catalano-balear (1910) 
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No es casualitat que fos Tomas Pera i Roca el personatge de l qual va sonir la idea de poblar Sant Eloi 
d'arbres. Era enginye r fo res tal i funcionari del di stri cte forestal de Barcelona. Girona i les Balears. EI cos 
d'engin ye rs forestal s es crdı a I'inals del seg le XiX. Des d'un primer monıe nı la seva I'i n a l i ı a ı sera de ca rac ı e r 
cconomic (aprofiıamenı max im del bosc), ı o t i que adquirira gran inıpo rüın c ia el seu paper co n se rvac i oni s ı a . 
Aques ıes dues idees e nıraran en ı e n s i 6 (a profitam e nı m iıxim del bosc i eonserv ae i o ni s ııı e) i es re lke ıiran en 
els programes de I'eseo la. Els enginyers fores ıal s van fer una imponanı feina propagandfs ıi ca en defensa del 
bosc. Si durant les primeres dceades aques ıa defensa es va realiızar mes a ni ve ll po l fıi c . de pressi6 sobre 
I' Es ı a l. a fin als del seg le XIX hi ha un gran can vi en la seva esıra ıeg i a: la Fes ı a de l' rbre i I ' accenı en la 
n ecess iı a ı d'una educae i6 ambienı a l perque les noves generae ions edueades en el respec ı e a la n a ıura siguin 
212 capaees de defensar el bose i I'equilibri del medi ambi enl. Va ser un enginye r de monı s re l ac i o n a ı amb els 
movime nı s regen erae i o ni s ı es de I'epoea qui va impul sar a Espanya des de Bareelona la I'es ıa de I'arbre: Ra-
fae l Puig i Vall s. Era enginye r eap del di sıricıe fores ı a l de Bareelona. Girona i les Balea rs. i me ıııbre de la 
ju nıa direcıiva de llns ıiıuı Agrfcola Caıa l a de Sanı Isidre.12 Es evidenı que Tomas Pera coıııpani a les se n s ibiliıaı s 
de Rafael Pui g i Vall s, ja que a mes d'esser toıs dos enginyers fores ı a l s , un grup amb ull gran es pe riı de cos. 
Tomas Pera era funei onari del di s ırieıe forestal de Barec lona, Girona i les Balears . 
Per als enginyers forestals el manteniment de l'equilibri ecologic i la defensa de l'agricultura s6n dues 
coses totalment re1acionades, i d'aquı venen les relacions que aquests matenien amb associacions de defensa 
i ajuda a l'agricultura. Tarrega organitzara l'any 1910 el xm Congres Agrıcola Catalano-balear de la Federaci6 
Agricola Catalano-balear. En la celebraci6 d'aquest congres Tomas Pera tindd una influencia molt directa. 
EI congres servira per presentar ala ciutat el nou projecte. Es convoquen totes les forces de la ciutat 
interessades en el novell projecte de repoblar la serra de Sant Eloi, on es fara la primera intervenci6 urba-
nıstica amb la contrucci6 de la font commemorativa del congres. EI projecte ja es viu, i pel mateix congres 
apareix un programa d'actes amb diversos artic1es que ens donen una bona imatge de quines s6n les institucions 
de la ciutat que li donen suport. Cal destacar de tots aquests artic1es el que signa Francesc Clua, president 
del Centre Excursionista de l'Urgell i la Segarra, 13 els artic1es dels dos mestres de les escoles pıibliques de 
la ciutat: el d'Amalia Soler, de l'escola de nenes, 14 i el de Bonaventura Amig6, de l'escola de nens, del qual 
ja hem parlat anteriorment. 15 Finalment, l'artic1e mes important per a nosaltres es el de Tomas Pera 16, dedicat 
ala importancia de l'arbre en la regulaci6 del c1ima. En aquest article Pera i Roca mostra en termes senzills, 
assimilables per tothom, la importacia dels boscos per l'atracci6 de les pluges i com a protecci6 contra les 
inundacions. Culpa d'aquestes i de l'«anormalitat pluvial» causant de dures sequeres i de greus perjudicis la 
c1asse agricola, la desforestaci6: 
«L'home, petit com es comparat ab la grandiositat mundial, ha portat tot aquest perill, el seu egoısme 
pera'l present no pensant 0 no comprenen 10 mal que feya a les generacions que l'han de seguir, ha destruit 
la ıinica obra natural regularisadora de l'aygüa, ha destl'alejat brutalment els boscos, trencant l'herm6s equilibl'i, 
la magnifica armonia que Uigava la crosta terrestre ab els nuvols.»7 
Per a Pera i Roca, al terme de Tarrega el descens del cabal de les aigües i la desaparici6 de fonts demostl'en 
com la desforestaci6 ha trencat un equilibl'i ecologic que cal restablir: 
«Trevallem donchs pel'a aquesta reconquista forestal, ab la fi d'arrivar a dominar y a aprofitar les aygües, 
repoblem les nostres conques, les unes com la del regue, pera evİtar els desastrosos efectes de la denudaci6 
y asegurar el rech alli ahont avuy si no plou es un desert, y les altres com la con ca del Segre, pera asegurar 
l'estiatge d'aquest riu avans tan normal yara de caudal tan insegur y variable, que fa trontollar l'estabilitat 
de la Societat canal d'UrgeU, amenassan acabar ab els rechs de la nostra plana.»18 
En aquest text trobem algunes de les idees medio-ambientals dels enginyers forestals. En materia de 
prevenci6 d'inundacions pensaven que la millor soluci6 era la repoblaci6 per reconstruir l'equilibl'i natural, 
en oposici6 a les grans obres hidrauliques. Aquesta es una proposta molt concreta que trobem en aquest artic1e, 
aixi com una altra mes general, que es la necessİtat de mantenir l'equilibri natural: 
«El equilibrio natural, las interrelaciones que se establecen entre los diferentes componentes .ffsicos 
del medio, la necesidad de su preservaci6n, Iıe aquı la gran preocupaci6n de los ingenieros de montes.»19 
Tambe podem percebre quina es la finalitat ıiltima de l'artic1e i la qüesti6 que preocupa mes agudament 
Pera i Roca: la agricultura (normal, tractant-se d'un congres agricola). La desforestaci6 porta al problema de 
les aigües, i aquest porta directament als problemes dels agricultors per regar les seves terres. Les solucions 
als problemes de l'agricultura eren paral.lels al manteniment i la recuperaci6 del l'equilibri natural: 
«Ejectivamente, este tipo de visi6n ecol6gica les llev6 a que por 10 general contenıplaran la agricultu-
ra desde un punto de vista diferente al corriente en la epoca -que priorizaba totalnıente los aspectos socia-
les y econ6nıicos- para poner de nıanifiesto su vertiente .ffsica y ambientaL. »20 
Trial' un congres sobre els problemes de l'agricultura a l'UrgeU no es casual per alUançament del pl'ojecte 
de Sant Eloi. Problemes de l'agricultura i equilibri natural s6n dues qüestions totalment relacionades pels 
enginyers forestals. Mostrar la importancia dels arbres en relaci6 directa amb el progres de l'agricultura era 
una bona manera de promocionar la plantaci6 d'arbres a Sant Eloi. 
2. Sant Eloi i les idees regeneracionistes 
Darrere de la celebraci6 d'aquest congres hi havia no nomes la figura de Tomas Pera. EU fou amb tota 
seguretat qui va Uançar la idea i qui va aportar els coneixements tecnics que permetessin de començar a 
pensar de plantar arbres a Sant Eloi. Estava, pero, animat per aquesta nova i emprenedora burgesia que s'agrupava 
en la Lliga Catalanista de l'Urgell i la Segarra. EIs membres d'aquesta associaci6 seran els mes actius i els 
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mes influenciats per les idees regeneracionistes. 
EIs trobem a la junta organitzadora del congres agrfcola, 0 participant activament en els actes, i els 
trobem tambe a la primera junta dels amics de l'arbre. Entre aquests personatges podem destacar noms que 
trobarem en gairebe totes les iniciatives culturals de la Hırrega d'aquests anys, i que podem identificar com 
a membres de la Lliga Catalanista de l'Urgell i la Segarra. Josep Güell fou una de les persones mes actives 
de la Tarrega de principis de segle. Era membre de la Lliga Catalanista i fou un dels principals impulsors de 
la repoblaci6 de Sant Eloi. Apareix la primera junta de l'Associaci6 dels Amics de l'Arbre com a vocal, 
acompanyat del seu germa, tambe de la Lliga, Baldomer GÜelı. Josep Güell, conegut a Tarrega com el «mestre 
Güell» fou a mes el fundador de l'Orfe6 Nova Tarrega, del qual fou director artfstic fins a la seva mort. Un 
altre personatge era Francesc Clua, que ja coneixem com a fundador del primer centre excursionista de 
Tarrega, i fou tambe membre de la Lliga Catalanista, a mes de personatge molt actiu en altres ambits de la 
vida cultural de la ciutat. Tambe els germans Antoni i Josep Viciana, que apareixen constantment com dos 
dels mes importants promotors de la plantaci6 d'arbres a la serra de Sant Eloi. En resum, podem identificar 
els principals personatges de la vida cultural de la Tarrega de la segona decada del segle com a membres 
d'una nova burgesia, sorgida del creixement economic que ja hem descrit anteriorment. Les seves idees de 
regeneraci6 de la patria es reflecteixen en la seva rnilitancia catalanista i en el conjunt d'activitats que despleguen. 
Val la pena, per tal de copsar el discurs d'aquest grup, de transcriure una llarga cita apareguda en una carta 
de convit amb motiu de la creaci6 de l'Orfe6 Nova Tarrega: 
«Haveu de crear l'Orfe6 i fareu una obra verament patri6tica, de gran utilitat a la vida social i artfstica 
del nostre poble. 1, nosaltres, qui tantes vegades hem blasmat d'aquesta indiferencia suicida amb que la majoria 
dels pobles contemplen el seu anorreament moral i material, ocasionat per aquesta onada d'immoralitat, que 
tot ho inonda, com riuada devastadora que salta bords i resc1oses, passant per damunt de tota llei i autoritat, 
i de tot quan se li oposa per deturar 0 endegar la seva marxa demolent; nosaltres, qui, aixfs mateix, ens hel11 
dolgut d'aquest retraiment egoista, que dornina a tots els homes, qui per llur posici6 i aptituds morals i intel.lectuals 
deurien lluitar en les avançades de tot moviment regenerador, contribuint personalment en els afers publics, 
per a procurar a n'els llurs pobles respectius el millorament social, que necessiten, convençuts de que, en 
efecte, ço que ens demanava podria esser lo començ d'una epoca gloriosa de renovellament espiritual en tots 
els ordres de nostra vida ciutadana[ ... ]»21 
EIs signants d'aquest text podem dir que s6n, a grans trets, els mateixos que intervenen en la creaci6 
dels Amics de l'Arbre. La seva fe regeneracionista es reflectira igualment a Sant Eloi. Aquesta es mes aviat 
una obra de regeneraci6, un projecte a partir del qual impulsa el respecte als arbres i a la natura, i es aquest 
paper de regeneraci6 el que d6na l'impuls definitiu. 
Cal que ens preguntem, pero, quines s6n les virtuts que s'atorga ala natura per inc1oure-Ia com un element 
fonamental de la regeneraci6. Un exemple c1ar sera la polftica espanyola de parcs naturals. Aquesta te les 
seves arrels en les teories paisatgfstiques i, com en el cas de Sant Eloi, en el moviment regeneracionista. 22 
La natura, per oposici6 a la degeneraci6 moral de la ciutat, provoca mitjançant el simple contacte l'al11Of a 
les coses morals. La natura, aixf, constitueix des de les posicions de les teories paisatgfstiques una "una es-
cuela de educaci6n de la nobleza, la pureza y el projundo placer espiritual", per oposici6 ala ciutat, "que 
es una crapula de donde organismo y esp(ritu salen hechos unos pingajos. " 23 
Des d'aquesta perspectiva es descriura un pafs desforestat com un pafs, "moribundo, jeo y despoblado" 
24. Aixf el repoblament d'Espanya recordant epoques en que els boscos havien estat una nota predominant 
del seu paisatge era una feina patriotica de regeneraci6. Aixo justifica la polftica proteccionista de parcs naturals. 
L'objectiu sera preservar "el paraiso poseido" amb la creaci6 dels parcs naturals, afalta del paradfs promes 
i del paradfs perdut. 25 
214 Segons Vicens Casals, la creaci6 de parcs i jardins a les ciutats tambe comporta una idealitzaci6 de la 
natura: 
«Las inhumanas condiciones de vida caracterfsticas de la ciudad que cre6 la revoluci6n industrial habfan 
creado entre parte de la poblaci6n, una imagen de la urbe como lugar de disoluci6n y degradaci6n moral, 
jrente a la qual se revalorizan una visi6n mas 0 menos idflica del mundo ru ra 1, del que provenian las 
depauperadas masas proletarias que vivfan apifiadas en los mfseros habitaculos de la ciudad. El mundo 
1';.111/ geııeral d 'ııı1I/ "'e.11I/ de 1',11'1>1'(' ii SIIIiI EIo;. 0 COlIIl'lırlılıll'lIl .1 de Il'gle. (CP F"Iıı(I;" Sııııı,, - {J r;(//ııo) . 
IJıırc de SIiIII EIo;. Plarıı del Mesıre Ciid/lI/lIl' d Si: 7,l/l/{is 13r;lIIl."', "rI'S;de lıl dds IIIII;CS de I '/l rl>re 1'1111'1' 1950; 1971. ,:-, Mesıre Gii,,1I 
1'0 .Il'/' 111111 111'I'.WllııliIIllIllO!t llCI;\'O 1'11 "Is ;ii;c;s del ,,'IIT. (CP Fıılıı(I;1ı 51111111 -131';1111.";). 
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rural, )' por tanto, la naturaleza, se identijicarfan, POl' otra parte, con las buenas tradicioııes, el ordeıı fami-
!iar )' la etica en el trabajo.» 26 
Des del pensament higienista s'insistira en la necessitat de dotar les ciutats d'abundants arbres. Es d6na 
als arbres un paper purificador, per oposici6 a les insalubres emanacions industrials, a mes de constituir un 
"elemento tranquilizador de la atornıentada psique del ciudadano, alterada por la coııvulsa vida urbUlıa"Y 
Hi ha un conjunt de lfnies de pensament que veuen la natura com un element benefactor i moralitzador 
de les grans masses urbanes, mirall que reflecteix les glories de la patria, l'escola ideal dels joves, i dotada 
de caracterfstiques terapeutiques. Sant Eloi es en un primer moment l'obra d'un conjunt limitat de persones 
que sens dubte comparteixen aquesta nova visi6 de la natura i un ideal de regeneraci6, i que crearan el parc 
de Sant Eloi amb els mateixos arguments que han creat un orfe6. Si en un cas es preten la regeneraci6 na-
cional a traves de la mıisica, en l'altre sera la regeneraci6 a traves de la natura. 
3. Creaci6 de I'Associaci6 dels Amİcs de l'Arbre. 1913 
L'any 1913 es l'any de la creaci6 definitiva de l'Associaci6 dels Amics de l'Arbre, que fins a l'actualitat 
ha regit el parc de Sant Eloi. EI primer article del seu reglament es clar amb els objectius de l'associaci6: 
«Artfculo r.- La Sociedad "LOS AMIGOS DEL ARBOL" tiene por o~jeto: 
a) La plantaci6n de arbolado, construcci6n de paseos )' celebraci6n de esports en la montUlla de Sant 
Eio)' de esta ciudad. 
b) Celebrar anualmente )' a perpetuidad la Fiesta del Arbol por los niiios de la escuela nacional y de 
los denuis colegios que quieran adherirse. 
c) Procural' la celebraci6n de conferencias para propagar la afici6n al arbolado.» 28 
Queda clar en aquesta declaraci6 d'intencions que l'Associaci6 dels Amics de l'Arbre assumeix la funci6 
educativa en el projecte de Sant Eloi. Aquest neix com una obra regeneracionista en la lfnea del que va ini-
ciar a Espanya l'enginyer Puig i Valls el 1898. Declara com a finalitats primordials la celebraci6 de la Festa 
de l'Arbre pels nens de les escoles que s'hi vulguin afegir, i la propagaci6 de l'afecci6 als arbres. Amb aixo 
tambe es preten guanyar un espai pıiblic per a la ciutat, finalitat que es remarca en el punt a. No es la creaci6 
d'aquest espai pıiblic com a tal el que impulsa la creaci6 de l'associaci6, sin6 el seu significat regencrador i 
pedagogic. 
Formant la primera junta, es trobaven els representants d'aquesta nova i emprenedora burgesia targarina, 
imbuıda de les idees regeneracionistes, amb el mestre Bonaventura Amig6 com a primer president. Tots els 
altres tambe s6n destacats personatges de la vida cultural i polftica a Tarrega. 
En la creaci6 dels primers parcs urbans a les ciutats, la iniciativa va venir de mans dels ajuntaments. 
Aquest no es, pero, el cas de nırrega. Tot i que evidentment l'ajuntament va donar suport al projecte des del 
primer moment amb la cessi6 als «amics» dels terrenys necessaris per a la plantaci6 d'arbres, i amb subvencions 
que ajudaven a tirar endavant l'associaci6, aquesta tenia les caracterfstiques de l'associacionisme. Es aixf 
perque el projecte preten ser una obra regeneradora. Es preten, com a finalitat primera, formar la gent en 
l'amor a la natura, en l'amor als arbres, com una manera de moralitzaci6 0 "civilitzaci6", i per aixo tindra 
gran importancia la Festa de l'Arbre. Tant aquesta com el projecte de celebrar conferencies per promoure 
"la aJici6n al arbolado", expressen clarament la finalitat educadora que es va imposar l'associaci6. 
Durant els primers anys l'entitat restara circumscrita a un grup bastant limitat. Durant els primers anys 
d'existencia de l'associaci6, l'activitat va ser bastant densa. Es feien veritables canvis ala serra i se celebrava 
amb regularitat la Festa de l'Arbre, que havia estat oficialitzada des de11914. Aquest caracter oficial es percep 
en aquesta descripci6 de la Festa de l'Arbre d'un document de la junta local d'instrucci6 pıiblica i primer 
ensenyament l'any 1917. EIs membres d'aquesta junta i "els amics de ]'arbre" es van trobar «para celebrar 
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ci6n todos los nifios y las nifias de las escue!as pub!icas de esta Ciudad, sali6 de la casa Capitular la comİ­
tiva presidida por e! Ilmo. Sr. Gobernador Civil, Autoridades todas, )' Presidentes )' Junta Local de la 1" 
ensefianza. Una vez llegados al sitio destinado al efecto el Si: Gobernador coloc6 la primera palada de 
tierra en el hoyo preparado para uno de los arboles, precediendole en la misma operaci6n el S,: Alcalde D. 
Jose Andreu y sucesıvamente e! Sr. Cura Ec6nomo, el Sr. Teniente de la Guardia Civil, el Si: Inspector Ge-
neral de Instrucci6n publica, D. Ram6n Roca, D. Sebastian Mir, D. Tomas Pera, D. Jose Flaquer y D. Jose 
Viciana, y por fin una comisi6n de nifios de las escuelas que plantaron ademas otros tres arboles. Mientras 
tenia lugar dicho acto, la banda de musica toc6 escogidas piezas y acompaiiados de dicha banda, todos los 
nifios y nifias con gran afinaci6n entonaron el himno a la Fiesta del Arbol.»29 
INTERIORITZACIO CIUTADANA DEL PROJECTE I CANVIS EN EL DISCURS 
Ja hem vist que en els origens de Sant Eloi hi ha la voluntat regeneracionista de la societat, i que s6n 
persones preocupades per aquesta regeneraci6 de la patria les que intervindran en aquell naixement. Hem 
vist tambe que a la natura se li confereix aquesta virtud moralitzadora que pretenen. Aquesta es sens dubte 
la força que influeix en el naixement de Sant Eloi, pero cal que ens preguntem si es aixo mateix el que 
perllonga l'interes per la serra durant tot el segle XX. 
El9 de juliol de 1921 apareix a la revista Cronica Targarina una critica ala passivitat amb que durant 
els ıiltims anys havien portat la serra de Sant Eloi els Amics de l'Arbre. La revista recorda quins s6n els 
objectius declarats per l'associaci6 en el primer article del seu reglament i demana que desperti de la seva 
letargia. 30 A partir d'aquest article es produeix una revitalitzaci6 de l'associaci6. La revista es convertira a 
partir d'aquest moments en un mitja des del qual es dura a terme una constant promoci6 de la serra, i a partir 
de les informacions i articles que apareixen a les seves pagines durant els anys següents, podem dibuixar 
clarament l'evoluci6 de l'interes ciutada per Sant Eloi. 
Des de les pagines de la revista es recordara sovint la finalitat pedagogica de la Festa de l'Arbre i s'informara 
ampliament d'aquesta quan se celebri. Cinc mesos despres de l'aparici6 de l'article de critica, apareix a la 
revista una proposta: celebrar cada any la Festa de l'Arbre, durant la qual cada nen tindra la responsabilitat 
de plantar un arbre, que sera seu, i del qual haura de responsabilitzar-se. 31 Aquesta proposta es dura a terme 
durant els anys següents. Durant aquests la revista no oblidara el valor educatiu de la Festa de l'Arbre, i 
sobretot pels volts del mes de febrer, quan se celebrava la di ta festa, apareixien articles representatius d'aquest 
interes. En un d'aquests articles es recorda els inicis de la Festa de l'Arbre a Catalunya, amb Puig i Valls, i el 
paper que ha de complir: 
«La Festa de l'Arbre te dos caires. L'un instructiu i l'altre educatiu. Com a festa instructiva ens ensenya 
el valor de l'arbre com a font de riquesa, com a element ornamental que amb la seua formosor esmeradigna 
embelleix les nostres montanyes, com a regulador del registre de pluges, com a depurador de l'atmosfera. 
Com a festa educativa desvetlla en la consciencia dels nois i dels homes l'amor als arbres, no per la seua 
valua material, no com a expressi6 de riquesa, sin6 com a esser vivents; crea un ambient de respecte i de 
carinyo a l'arbre, ens empeny a esser mes bons.» 32 
Es evident que durant els anys vint hi ha una continui:tat de l'interes regeneracionista per la Festa de 
l'Arbre, que es reflecteix a Cronica Targarina en articles com aquest. Aquest discurs regeneracionista ha 
perdut ja el seu caracter de centralitat en el naixement del projecte. Podem percebre, aixi, un canvi en el 
discurs de justificaci6. 
Casals destaca la importancia del pensament higienista en la creaci6 del servei de parcs pıiblics de Barcelona. 
Els parcs es creaven en part per complir una funci6 higienica. Aquesta, pero, no es una concepci6 estatica i 
es veu finalment superada per les funcions socials que acomplien els parcs: 
«La vieja concepci6n higienista del papel de los parques en la ciudad quedaba claramente superada, 
incorporandose a la misma nuevas ideas relacionadas con el papel de los espacios libres en la articulaci6n 
de la ciudad y del interes social, y ya no meramente higienico, de los mismos.» 33 
Casals descriu el pas de la funci6 higienica a la funci6 social. A traves encara dels articles que apareixen 
a Cronica Ta rgarina, podem dir que tambe en el cas de Sant Eloi es produeix un canvi en l'interes per la 
serra: de la funci6 regeneracionista es passa a l'interes pel paper social que acompleix el parc. Tot i que, 
com hem vist, continua latent l'esperit de la Festa de l'Arbre i el seu caracter educatiu (i instructiu, com 
mantenia una cita anterior) ha perdut l'interes com a finalitat principal de l'Associaci6 dels Amics de l'Arbre. 
La creaci6 del parc es converteix en la ra6 de ser de l'associaci6. 
EI 18 de novembre de 1922 la revista inicia una subscripci6 popular, "Per l'embelliment de la Serra de 
Sant Eloi", perque era, "una de les obres mes ciutadanes i mes patriotiques". 34 Aquesta subscripici6 es mantindra 
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fins l'any 1926, i els diners que es recaptarien es dedicarien a la construcci6 d'una miranda. A partir del 
moment en que Sant Eloi es converteix en un parc public, es quan adquireix major imporümcia entre els 
habitants de la ciutat. La principal preocupaci6 com a tal parc public sera sobretot el seu embelIiment. Sumat 
a les raons dels enginyers forestals que ja coneixfem (atracci6 de la pluja), apareix un aspecte cada vegada 
mes important: l'aspecte ornamental: 
«Pero es l'arbre mereixedor de nostra lIoa en el seu aspecte ornamental. L'arbre es l'element embelIidor 
per execel.lencia de les urbs totes. Sens elI Lleyda no tindria ni la seua horta ni aquelIa hermosura de Camps 
Elissis que s6n l'admiraci6 de tothom: ni Barcelona la belIesa de les seues Rambles, Passeig de Gdıcia, carrer 
de les Corts, etc., ni Valencia, els seus encisadors tarongerars i l'adrnirada Alameda; ni ... ni Hrrrega s'enorgulIiria 
d'haver convertit en exhuberants jardf l'ingratitud d'aquesta serra argilenca on Sant Eloi te belI estatge.» 35 
L'arbre es en aquests moments un element de prestigi, com es pot entreveure en aquesta cita. Sant Eloi 
sera assumit per un ampli cercle ciutada que s'expressa a Cronica Targarina com una qüesti6 de prestigi. 
Aquesta inclinaci6 esta accentuada pel paisatge que envolta Tarrega. Es un paisatge gris i faltat d'arbres. 
Aquest element segurament va incidir en la psicologia dels qui promocionaven el parc de Sant Eloi: la lluita 
contra aquest paisatge mort per l'absencia dels arbres. 
EI prestigi de l'arbre no es l'unica ra6 que impulsa la urbanitzaci6 de Sant Eloi. La funci6 social com a 
lIoc d'esbarjo i passeig que hom li atribueix com a parc public sera tamb6 de gran importancia en la valoraci6 
positiva del parc i continuara impulsant la seva urbanitzaci6: 
«EIs tfpics camins de la Torra de Morlans i cami velI de Balaguer han quedat oblidats, i es que Sant 
Eloi es el passeig de totes les classes socials, dels petits, dels grans, dels mancats de salut i dels bons.» 36 
Tamb6 es representatiu aquest text anterior, del 1923, en que la revista crida a la participaci6 en la subscripci6 
publica, "Per l'embelIiment de la serra de Sant Eloi": 
«Penseu que el dia de dema St. Eloi esdevindra el nostre Parc, a on els malalts hi cercaran aires saluda-
bles i sol vivificant; els velIets hi tindran bells indrets i els ideals racers assoleiats reconstituidors de jovenesa; 
els joves hi trobaran la espiritual poesia de la natura; els infants hi trescaran balTejant els xiscles i les cantuıTies 
amb les corrandes d'ocelIs.» 37 
La creaci6 d'un parc public es converteix durant la tercera decada del segle en l'objectiu dels qui es 
preocupen per Sant Eloi. Les accions que es faran a Sant Eloi a partir d'aquests moments an iran dirigides a 
l'embelliment i a l'engrandiment del parc. El parc guanya importancia per la seva funci6 social i pel prestigi 
que aporta a la ciutat. A causa d'aquest fet l'aspecte ornamental de la creaci6 del parc guanya molta importancia 
i representa la inversi6 de is mes importants esforços que es van fer a la serra. 
Sant Eloi es convertia amb els anys en l'orgull de la ciutat. EI que en un primer moment es una obra de 
regeneraci6, es converteix en un vehicle de prestigi. Aquest canvi, acompanyat de la funci6 social que adquiria 
el parc, el dotava d'interes entre la gent que fins a aquell moment l'havia considerat com una cosa llunyana. 
A les croniques en que durant els anys posteriors alguns targarins descriuran l'obra dels Amics de l'Arbre 
a la ciutat, es posara l'accent en la creaci6 d'un parc public i en els pas sos que es van haver de seguir per 
dur-ho a terme. 38 
CONCLUSIO 
En resum, dos factors influeixen en els primers passos que portaran ala creaci6 de Sant Eloi: en primer 
lIoc, un nou discurs de valoraci6 positiva de la natura; en segon lIoc, el regeneracionisme com a ideal fonamental 
d'una nova classe social apareguda a Tarrega amb el creixement economic que es produeix en aquesta ciutat 
a finals del segle xıx i principis del XX. Aquesta nova valoraci6 positiva de la natura la convertira en mans 
dels regeneracionistes en una eina moralitzadora i educadora. EIs inicis de Sant Eloi, amb la Festa de l'Arbre 
com un dels objectius principals dels Amics de l'Arbre, nomes es poden comprendre des d'aquesta perspec-
tiva: Sant Eloi comença com un projecte regenerador. 
En un moment determinat de l'evoluci6 de la serra, que nosaltres hem assenyalat per l'article de critica 
als Amics de l'Arbre que apareix el 1921 a la revista Cronica Targarina, les forces i idees que van impulsar 
l'inici de la plantaci6 d'arbres a Sant Eloi s'han esgotat. Aixi, la Festa de l'Arbre i el seu valor regeneracionista 
perden la seva posici6 central i es produeix un canvi en el discurs. 
Aquest nou discurs de justificaci6 es el que fica l'accent en les qüestions de prestigi ciutada i en les 
funcions socials que pot acomplir Sant Eloi com a parc pıiblic. EI missatge per l'embelliment de la serra de 
Sant Eloi que llança la revista Cronica Targarina esta en relaci6 directa amb el nou interes per la serra de 
Sant Eloİ. 
Aquest canvi de discurs tindra com a conseqMncia que s'ampli1l'interes per la serra a una part molt 
mes amplia de la poblaci6 diferent de l'antiga elite cultural que en un primer moment havia mostrat el seu 
interes per Sant Eloi. 
La revista mateixa es fara resso d'aquest canvi l'any 1924: 
«L'esperit de cultura ja es pot dir suara que se's penetrat en molts ciutadans nostres. Fou, en principis 
d'organitzacions i proposits que l'amor al diem-ne parc de Sant Eloi, quasi era nuL. Avui els fets demostren 
que succeeix tot el contrari de ço que SUCCel en aquells temps: s6n ja molts avui que's mİren amb franc interes 
nostra Serra i procuren aportar-hi el maxim de llur esforç.» 39 
En alguns casos les noves idees de valoraci6 de la natura van impulsar la protecci6 i conservaci6 del 
paisatge, com es el cas dels parcs naturals. Aquests volien ser, "el Paraiso poseido, entre el Paraiso perdido 
i el Paraiso prometido"40. Sant Eloi participa de les mateixes idees, pero, evidentment, amb conseqüencies 
diferents: el paradis inventat. 
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